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E E T C T B O O T K H H T 
TJeHKa HaBnapoBa 
(JleMKa H a B / i a p o B a , LLIyMeHCKH yHHBepcHTeT „ E n H C K o n KOHCT3HTHH I l p e c n a B C K H " , 
LLIyMeH 9 7 1 2 , y n . „yHHBepcHTeTCKa" 1 1 5 ) 
Ha npoTaaceHHH Bceir HCTOPHH KyjibTypbi KHHra ciaHOBHTca oôbeKTOM 
TO B03BbimeHHfl, MH(})OJIOrH3aUHH, TO CHH5KCHHH, AeMH )̂OJIOrH3aUHH. 
nocKOJibKy nacTO 3TH npopeccbi peanH3yK)Tca Ha cTpaHHuax caMHx KHHT - Ha 
MeTaTeKCTOBOM ypoBHe - TO AeMH(j)onorH3auHfl npHOÔpeTaeT xapaKTep 
caMooTpHpaHHH H eonepacHT napanoKc: KHHra 'TOBOPHT" o HeHyacHocra KHHTH. 
B 60JirapcK0M JIHTEPATYPOBENEHHH 3TY ABOHHCTBEHHOCTB KOHUENTYAJIMAUHH 
KHHTH B KOHTeKCTe COOTHOLUeHHa yCTHOe CJIOBO - IIHCbMeHHOe CJIOBO 
npocneacHBaeT H. reoprHeB1. JlHTepaTypoBen oôpamaeT ocoôoe BHHMaHHe Ha 
MecTO Pycco B npouecce AHCKpeflHTauHH KHnrn. HanpaaœHHe MEACNY HTCHHCM 
H ecTecTBeHHOcrbK) (KynbTypHOCTbK) H npHpoAHoeTbK)) nopoameHC) 
pyccoHCTKofi HneeH "ecTecTBeHHoro HenoBeKa" ("l'homme de la nature et de la 
vérité"), BicmoHaiomeH npoôJieMa-nmuHio pojiH KHHT B npouecce BoenHTaHHa. 
HecMOTpa Ha 6yHT Pycco npoTHB KHHT, ceHTHMeHTajiH3M, 
BuoxHOBJieHHbiH ero TBopuecTBOM, npnnaeT oeo6yK> ueHHOCTb KHHre B 
JHOÔOBHOM AHCKypee. TaKHM 0Ôpa30M eeHTHMeHTajiHCTKaa HHTepnpeTauH» 
"ecTecTBeHHoro HenoBeKa" couepatHT npencTaBJieHHe o rapMOHHH 
HTeHHa/KHHrH H JUOÔBH, npneymaa B oAHHaKOBOH CTeneHH aceHutHHe H 
My>KHHHe. Bonee Toro - /yia ceHTHMeHTanHCTa aceHiuHHa aBJiaeTca H/teajibHbiM 
HHTaTeneM HMCHHO ônaro/tapa CBoeil HHTyHUHH H HyBCTBHTejibHocTH. 3Ta nnea 
HaxoflHT BbipaaceHHe y H. KapaM3HHa B 'TlHCbMax pyccKoro nyTemecTBeHHHKa" 
- oHa 3ByHHT B onHcaHHH AHanora c HCMCUKHM n03T0M PaMJiepoM: 
Cmuxu ceou, eiqe e pyxonucu, numaem OH odnoû npwmejibHuqe, xomopan, ne 
ôydynu ynenoio, iweem npupodnoe ueoicHoe nyecmeo mniqnozo. Mue npuuuia H a 
Mbicjib Acna3UH, Komopou Atpuncxue neeifbi omdaeœiu Ha cyd ceou meopenun; 
yuiaM en eepwiu OHU ôojiee, Heoicenu ceouM — un dyMaw, nmo 3/cenufunbi 
eooôufe Mozym nyecmeoeamb Hexomopun xpacomu Tlo33uu j/cueee Myotcum'. 
ECJ1H nOCMOTpHM Ha 3Ty KOHUenUHK) C TOHKH 3peHHa reHAepHOH 
TeopHH H ynTeM npencTaBjieHHe o npHpoflHoc™ aceHtuHHbi, Mbi MorjiH 6bi 
CKa3aTb, HTO aceHutHHa oxanceTca "ecTecTBeHHbiM nenoBeKOM" B KBanpaTe. 
AKCHOJIOrHHeCKaa flBOHHCTBeHHOCTb COOTHOlUeHHa XHUZa -
ecmecmeeHHOcmb (homo legens - l'homme de la nature et de la vérité) HaxoAHT 
CBoe xyAoacecTBeHHoe BonjiomeHHe B poMaHe f e T e "CTpanaHHa KDHOTO 
1 reopraeB 1990. 
2 KapaM3HH 1987:44. 
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B e p T e p a " . T e p o ß r e x e M e n r a e T o BOCKpeuieHHH n a T p H a p x a a b H b i x BPEMEH - B 
e r o n w c b M e OT 12-oro Maa npHcyTCTByiOT 3HaKH pexpocneKTHBHOH yror iHH: 
Wenn ich da sitze, so lebt die patriarchalische Idee so lebhaft um mich, wie sie, 
alle die Altväter, am Brunnen Bekanntschaft machen und freien, und wie um die 
Brunnen und Quellen wohttätige Geister schwebe3. 
B M e c T e c TeM B e p T e p - mtmawuiuü nenoeen H ifumupyioufuü nenoeen, 
npw HeM HTeHHe B e r o acHTeßcKOH npaKTHKe conyTCTByeT AioöoBHoe o ö i u e H n e H 
OÖmeHHe C npHpOAOfi. COBMeCTHOe HTeHHe BJHOÖAeHHblX - 3TOT 
cneuH(J)HHecKHH cfieHOMeH ÜOSTHKH ceHTHMeHTanH3Ma - 0 3 H a n a e T c/iHaHHe 
a i o ö o B H o r o HacaaacAeHHa c HacaaayieHHeM KHHTOH. B o c n p H a r a e np0H3BeASHHa 
a r o Ö H M o r o a B T o p a /HOÖHMOH aceHiuHHofi ocMbicaeHO KaK HAeanbHoe HTeHHe, 
neM-TO ÖAH3Koe p e A H n t 0 3 H 0 M y nepeatHBaHHio: B n n c b M e OT 1 6 HIOHB, n o 
n 0 B 0 A y nyBCTBa, Bbi3BaHHoro y J loTe KjioniiiTOKOM, B e p T e p BOCKJiHpaeT: 
Edler! Hättest du deine Vergötterung in diesem Blecke gesehen, und mächt, ich 
nun deinen so oft entweihten Namen nie wieder nennen hören!4 
H o B CBoeM oriHaHeHHH j n o ß o B b i o r e p o f i "öeacHT" OT KHHTH, 0TKa3biBaeTca OT e e 
pOJIH YHHTeAbHHUbl H BAOXHOBHTeAbHHLlbl BO HMa OpraHHKH HyBCTBa, 
" H a c T o a m e f i " >KH3HH (nHCbMO OT 13 Man): 
Du fragst, ob du mir meine Bücher schicken sollst? - Lieber, ich bitte dich um 
Gottes willen, lass mir sie vom Halse! Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, 
angefeuert sein, braust dieses Herz doch genug aus sich selbs; ich brauche 
wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Hornel. 
OTK33 BepTepa OT KHHT noayHaeT H A p y r o e 3HaneHHe: 
HeocymecTBHMOCTb JHOÖBH pa3pyujaeT rapiuoHHio repoa c MHPOM H nopoacAaeT 
o m y m e H H e SeccMbiCAeHHOCTH Bcex HanHHaHHH, Bcex Beuten. ( 3Ta CBa3b MeacAy 
yTpaTOH JHOÖBH H HyBCTBOM ÖeCCMbICAeHHOCTH 5KH3HH FipeBpaTHTCa B OCHOBHyiO 
HAeK) POMAHTHHECKOß KOHuenpHH JHOÖBH). Pe3yabTaT0M noAOÖHoro c xencHca 
HBAHiOTca AeHOCTb ( L ä s s i g k e i t ) H OTBpameHHe OT KHHT: Ich habe 
Vorstellungskraft, kein Gefühl an der Natur, und die Bücher ekeln mich an6. 
H a ApyroM ypoBHe TeTe HHTepnpeTHpyex KOH<|)AHKT Mea<Ay 
eCTeCTBeHHOCTbHD H tI03HaHHeM (BbipaaceHHblMH MeTat{)OpHHeCKH KaK "ApeBO 
no3HaHHa" H "ApeBO >KH3HH") B "OaycTe". 
3 Goethe 1996:9-10. 
4 Goethe 1996:27. 
5 Goethe 1996:10. 
6 Goethe 1996:53. 
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XyAoxeecTBeHHaa KOHuermHa poMaHTH3Ma aKTyaJiH3HpyeT cjioBa 
3KKJiecHacTa, CBa3biBaa no3HaHHe c rpycTbio. Kax H3BecTHO, pycconcxKHñ 
npw3biB K SercTBy OT UHBHAH33UHH HaxoAHT caMoe apxoe BbipaxceHHe B xcaHpe 
noaMbi BañpoHOBCKoro THna. 
B03M0>KH0CTb CHaTHa "c riAen" cbiHa LiHBHAH3auHH "rpy3a" 3Hamia H 
BHSAHOTCKH noAynaeT B pyccKoñ AHTepaType X I X Bexa HpoHHHecKyio 
HHTepnpeTauHHD B noBecTH JIbBa TOACTOTO "Ka3aKH". IlHcaTeAb 
npo6AeMaTH3Hpyex cn0C06H0CTb cbiHa UHBHAH33UHH „CTpaxHyTb" c ce6a ee 
„nAOAbl": OAeHHH nbITaeTCa npHMHpHTb UCHHOCTH UHBHAH3aUHH H HaTypbl B 
AIO6OBHOM poMaHe c K3BKa3CKoñ AeByiiiKoñ, OH npeACTaBAaex c e 6 e KaK 
wepKeuieHKa, B K0T0pyro OH BAK)6HTca, HaynHTca <]>paHuy3CKOMy a3biicy H óyaeT 
HHTaTb Notre Dame de París. B TaKOM npeACTaBAeHHH coflepacHTca CKpbiTaa 
UHTaia ynoMaHyToro ceHTHMeHTaAHCTKoro MOTHB3 coBMecxHoro HTeHHa 
BAio6AeHHbix. BMecTe c TeM TOACTOH OKa3biBaeTca 6AH3KHM pycconcTKOMy 
OTpHLiaHHK) KHHTH, H306pa)Kaa 0TK33 OACHHH3 OT HTeHHa, 0C03H3HHe 
SeCMbICAeHHOCTH 3TOTO aKTa B MOMeHT BOCXHmeHHa KpaCOTOH MapbaHbl. B 
no3AHeM TBopnecTBe TOACTOTO - B poMaHe "AHHa KapeHHHa" - noTepa 
HHTepeca K HTeHHK) 03HanaeT B03p0>KAeHHe repoHHH, "ecTecTBeHHoro 
neAOBeKa" (B CMbieae ICnpieeropa), AK)6oBbK>: Ama Apxadbeeua Humana u 
noHUMana, HO eü Henpunmuo 6buio cnedumb 3a ompaotcenueM Mbicm ápyzux 
jiwdeü. Eü CJIUUÍKOM COMOÜ xomenocb .Jtcumb. B xcHTeñcKoií npaKTHKe caMoro 
TOACTOTO npo6AeMaTH3auHa KHHT HañAeT BbipaxceHHe B OTica3e OT TBopnecTBa -
aKTe, aBAaiomHMca caMOOTpHuaHHeM nHcaTeAa. 
CooTHomeHHe Humaioufuü nenoeex - ecmecmeeHHbiü nenoeex HaxoAHT 
cneuH(j)HHecKyK) HHTepnpeTauHio - c TOHKH 3peHHa pyccxocTH - B poMaHe H. 
ToHHapoBa "OSAOMOB". r e p o n , OT6POCHBLUHH KHHry B noHCKax rapMOHHH w 
noKoa, npo6yx<AÁETCH OTO cHa ÓAaroAapa AK>6BH K xeeHmuHe, KOTOpaa 
npeoSpaxcaeT ero. BaxcHbiM 3H3KOM STOTO npeo6pa>KeHHa aBAaeTca HTeHHe: 
Bcmaem OH e ceMb nacoe, numaem, nocum xyda-mo XHUZU [FoHHapoB 
1973 :196] , B OSLUSHHH ÜAbrH c 06AOMOBbiM HTeHHe aBAaeTca OAHOH H 
0CH0BHbix TeM: "Ho, eeponmuo, eu MHOZO numeme, cxa3ajia ona, - numaeme. 
Humanu JIU eu?"7. B AIOSOBHOM poMaHe c OSAOMOBBIM OAbra HrpaeT poAb 
BoenHTaTeAA, AeHHxeAbHHUbi: OH a jueumana, xax "npuxaoKem ejuy nponecmb 
XHUZU", xomopue ocmaewi IHmojibif, nomou numamb xaoKÓuü dem za3emu u 
paccxa3bieamb eü noeocmu < . . .> 8 . CTOPOHHHKH reHAepHoñ TeopHH OTKpbiAH 6bi 
B 3TOM aBAeHHH CMeHy o6menpHHaTbix poAeñ MYXCHHHBI H xeeHmHHbi (B 
(j)HAOcocj)HH poAb MyxeHHHbi A A a B03BbiuieHHa xceHLUHHbi K Bory nyTeM AK)6BH 
yTBepxcAaeT BA. CoAOBbeB B CBoeñ KHHre "CMbicA AK>6BH"). 3HaneHHe KHHTH B 
AK)6OBHOM AHaAore BbipaxceHO B poMaHe roHHapoBa Taicxee MeTacjjopoH 
JUOÓUMOÍI otcenu^ma - xnuza: " <...> Vnudxy MOOICHO numamb, xax xHuzy; 3a 
yjibióxoü smu 3y6u u eca zonoea...xax ona HeoKno noxoumca na nnenax, momo 
1 ToHMapoB 1 9 7 3 : 2 0 1 . 
8 ToHMapoB 1 9 7 3 : 2 1 2 . 
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3bi6jiemcH, KÜK ueemox, dbiiuum apo.MamoM..."9. B H30Öpa>KeHH0M MHpe poMaHa 
rOBOpHTb 0 JIKJÖBH H TOBOpHTb Ö XHHFe - flBa aXTa, CBH3aHHbie Hepa3pbIBH0. 
HyacHO nonwepKHyTb, HTO B oöpa3e O/ibra, xax B oöpa3e TaTbaHbi JlapHHOH, 
coHeTaioTca "HHTaioiuHH nejioBeK" H "ecTecTBeHHbiü nejiOBex". OHa He BJiaaeeT 
HCKyCCTBOM KOKeTCTBa, Xy/I bTHBHpOB3HHbIM B CBeTCKOH Cpefle (npyrHMH 
cuoBaMH, "HayxoH eTpaeTH HOKHOH, xojopyx) Bocnen Ha30H"): 
Kax 6bi mo HU őbuio, uo pedxo e deeuqe ecmpemuuib maxyw npocmomy u 
ecmecmeeHHyho ceoöody 63sanda, cnoea, nocmynxa. Y neü nuxozda ne 
npoumeiub e zno3ax: "menepb n nodootc.uy HCMHOZO zyöy u 3adyMaiocb - n max 
uedypua. B3Z.nnny myda u ucnyzaiocb, cnezxa ecxpuxny, ceimac nodöezym xo 
MHe. Cndy 3a (jiopmenbnuo u ebicmaemo uymb-uymb XOHHUX HOZU..."10 
H o OÖJiOMOB ÖOKHT OT OubPH B noHcxax npyroí i npocTOTbi, 
BonnomeHHoií B oöpa3e IluieHHUbiHOH - öeacHT OT XHHT, My3biKn, CTHXHH 
JHOÖBH Ha npHCTaHb "cnanxoro noxoa H cjianxoií nHiun". /Jna Hero jnoöoBHbiií 
n w c x y p c B CBETCKOÍÍ c p e n e MyHHTeneH - o HeM cBHneTejibCTByiOT pa3roBopbi c 
Oubroí í . Kax y>xe yxa3biBauocb B HaynHoií JiHTepaType n o npyniM noBonaM, 
TOHHapOB paexpbIBaeT ABOHHCTBe.HHOCTb Beineíí, /IBOHHCTBeHHOCTb n n y x HJieHOB 
onno3HUHH ifueuniaaifun - Hamypa. 0Txa3 OÖJiOMOBa OT XHHT, HecMOTpa Ha 
rpopecxoBbie (roroj ieBcxne) neTanH ero H3o6pa>xeHHa, nonyHaeT 3HaneHHe 
cnaceHHa OT xaoca EHŐJiHOTeKH11. TaxHM 0Öpa30M pyccxHH nncaTejib, 
pa3MbiuijiHK)mHH Han nHJieMoíí B0CT0x-3anan (PoccHa - EBpona), 
npencxa3biBaeT uaen X X Bexa o "BaBHJiOHCxoH ÖHÖJiHOTexe". 
npo6jieMaTH3aUHa EHÖJlHOTeKH - OnHH H3 OCHOBHblX MOTHBOB B 
TBopnecTBe HexoBa. B xoHuenuHH nncaTejia 3Ta npo6jieMaTH3auHa cBa3aHa c 
npoöJieMofi yTepaHHoií HneHTHHHocTH. CoBpeMeHHoe nexoBeneHHe He3pa 
BbmHTbiBaeT H3 npoH3BeneHHíí HexoBa scTeTHxy Vanitas, wjxm SxxjiecHacTa1". 
C TOHXH 3peHHa oöpa3a EnöJnioTexH ocoöo HHTepeceH paccxa3 "IlapH", B 
xoTopoM TeMa pa3BepHyTa Ha ocHOBe cxmeTa y3HHnecTBa: Mojionoíí nejiOBex 
nepx<HT napH, HTO BbinepncHT 15 neT B onHHonecTBe, HMea npaBo TOJibxo HHTaTb 
H 3aHHMaTbca My3bixoH. OnHcaHHe XHHT, xoTopbie 3axa3biBaeT y3HHX, co3naeT 
npencTaBJieHHe xax 6bi o nyTH HenoBeHecxoro no3HaHHa: poMaHbi c JierxHM 
conepncaHHeM, xnaccHXH, 4>HJioco4)Ha, a3bixH, EBaHrenHe, xHMHa, Me/muHHa, 
öorocjiOBHe. HTCHHC nepcoHanca nonynaeT XOHHOT3UHH 'noHcx cMbicua >KH3HH\ 
'nOHCX HneHTHHHOCTH' - 3H3HeHHa, Bbipa>XeHHbie MeTatj)OpHHeCXH B opeHxe 
HTeHHa noBecTBOBaTeneM: Ezo mtieuue 6bi.no noxoaice HA mo, xax öydmo 6bi OH 
nnaean e Mope cpedu OÖJIOMXOB Kopaőan u, Jicenan cnacmu ceöe otcu3Hb, xtcadno 
9 TOHMAPOB 1973:206. 
10roHHapoB 1973:197. 
" CM. noapoÖHee aHajiH3 3roro OTKa3a B: HaBnapoBa 2001. 
12 CM. H-p: JIOUIHJIOB 2002. 
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xeamancH mo 3a odm OÔJIOMOK, mo 3a dpyzou3. HeoaomaHHbiH (fjHHan - BMXOA 
y3HHKa H3 3aicnK)HEHHH paHbiue cpoKa H npoHrpaHHoe napw - MoraBHpoBaH 
BbiBoaoM nepcoHaaca o ôeecMbicjieHHOCTH Myupoc™, o HCBO3MO>KHOCTH 
OTKpbITb CMbICA HCH3HH BOnpeKH OrpOMHOMy n03HaHHK) (HAea, np03By4aBHiaa 
eme B "OaycTe"). C TOHKH 3peHna UJXQH ecmecmeeunozo nenoeexa HyacHO 
noflHepKHyTb, HTO yTpaTa Bepbi B no3HaHHe B paccica3e HexoBa He nopoacAaeT 
Bbiôopa opraHHKH acH3HH, HA H (Bbipaacaacb CAOBAMH TeTe), 
npoTHBonocTaBAëHHH "ApeBa acH3HH" "ApeBy no3HaHHa". PyccoHCTKHÎi HAean 
NYACA HexoBy H rmcareAb ocTaBAaeT Hac nepeA HepeuieHHbiM BonpocoM 
Bblôopa, BO BJiaCTH TparHHeCKOH HpOHHH. 
EyHT npOTHB KHHTH, a TOHHee - npOTHB JlHTepaTypbl - 3ByHHT CHJIbHO B 
pyccKOH AHTepaxype/KyAbType Hanana X X Bexa. OH BbipaaceH apne Bcero B 
"OnaBuiHx AHCTbax" P03aH0Ba, rAe nHcaxejib H (jjHaocotj) npoTHBonocTaBJiaeT 
"BeaHKOH AHTepaType" "BeAHKyio a<H3Hb": Hyotcua eoece ne "eenuxan 
jiumepamypa", a eenuxan, npexpacHOH u nojie3Han z/cu3Hb. A numepamypa 
MODfceni ôbimb u KOU-KOKOH, - na 3adeopxax14. 3Ta xeHAeHUHa Bbi3BaHa 
omymeHHeM Kp«3Hca KyabTypbi, ycranocxH ox KyAbTypw Ha pyôeace BCKOB (fin 
de siècle). H a pyccKoii noHBe HAea P03aH0Ba oôycaoBJieHa KynbTOM 
JlHTepaTypbl B pyccKOH KyjibType. 
OTKB3 OT KHHRH BO HMH "HacToameH" acH3HH HHTepnpeTHpyeT no-
HOBOMy pyccKHii aBaHrapA. O c o ô o HHTepeceH c STOH TOHKH 3peHHa aKMeH3M, 
KOTOPBIII coHeTaeT KYABT KHHRA c ee npo6neMaTH3auHeH. fluanor ABYX TOHCK 
3peHHa Ha UeHHOCTb KHHrH v/s UeHHOCTb 5KH3HH HBAaexea OCHOBHOH TeMOH 
CTHxoTBopeHHa M . Ky3MHHa " F KHHry npeAnoHTy npHpoAe" 1914 roAa. B 
CTHX0TB0peHHH BXOAHT B cnop HAea o ôercTBe OT peaabHoro nyTeuiecTBHa B 
MHp KHHr, BonnomeHHaa B cneuH(j)HHecKH pyccKOM o6pa3e HTeHHa Ha AHBaHe 
(He Jiymue jib, Jieotca na dueaite, / riponecmb TKyjib Bepua moM dpyzou!), c 
HAeefi HeAOCTaTOHHOCTH KHHacHoro 3HaHna (Ho otcdamb Mozy JIU H omeema/ Om 
uanenamaHHbix Jiucmxoe). Pa3BHBaa TeMy 06 "opraHHHecKofi ueji0CTH0CTn" 
(HHTepnpeTHpoBaHHoii no3ace H B CTaTbax noaTa 06 HCKyccTBe), Ky3MHH 
npoTHBonocTaBJiaeT KHHre AK)6oBb: He npoMeusui 6bi oànozo u / Hu ua zpaetopy, 
Hu na mou - / Tex zyô, nmo ne àaiom noxox, / B Jiuife npejiecmnoM u npocmoM. 
B nepBoîi neTBepTH X X Bexa HAea o "naoxoM" no3HaHHH, o 6peMeHH 
UHBHAH3APHH ABHO "BHTaeT B B03Ayxe", OHa HHCNHPNPOBAHA aicryanbHbiMH 
(J)HA0C0(j)CKHMH KOHuenunaMH, B 0C06EHH0CTH KHHroH l l lneHrAepa "3aKaT 
3anaAa", onyÔAHKOBaHHOH nocne nepBOH MHPOBOH BOHHbi (1918) . EoarapcKaa 
HHTEAAEKTYAABHAA 3JiHTa He ocTaeTca 6e3pa3AHHHOH K STOH HAee. C Heii MoaceM 
CBA3ATB npoTHBonocTaBAeHHe KHHTH >KH3HH B CTHXOTBOPCHHH ôonrapcKoro 
NOATA A. JlaAHeBa "KHHrHTe" ("KHH™") 1926 r. BOT TCKCT CTHxoTBopeHHa: 
13 HexoBl977:232. 
14 PoaaHQB 1929:25. 
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TIped Men e muzama pazmeopeita 
H deneM, u noupi; 
Bee COM, a3 ne no3Haea\i xopama, 
He 3HOH u ceema. 
npwiumam u omnumam nmuijume, 
Hszpxea den, 3CuiH3ea den: 
Ä3 dnume cu xamo cmpamqume 
ripenucmeoM y.uopett. 
ToduHu da nemem 3a nyotcdim 
ÏKueom na HHKOÜ nyoted, 
A meonm, HUKOMy nenyotcen, 
da MUHe zjiyx u nyem. 
fio MeHe mu He cmuzna iiuKOza, 
O, 3oe na juoôoema, 
H a3 lazyőux 3apad xnuzume 
FKueoma u ceema. 
CMbicji CTHxoTBopeHHfl pacKpbiBaexca MHOTHMH öonrapcKHMH 
jiHTepaTypoBenaMH, KOTopbie CTaBaT ero B pan TCKCTOB, c o f l e p x o m H x noaoÖHoe 
T p a n m e c K o e nyBCTBO XCH3HH H KyjibT K npHMHTHBy - ¿JaHTe, CepBaHTec, 
poM3HTH3M, HHUuie, A. 3KHA15, yKa3biBaioT Ha pojib no3Ta xax xyjibTypHoro 
repoa , aKTHBH3HpyK>mero y HjieHOB OÖIUHOCTH "MpanHyio panocTb 6biTb 
HHTejuieKTyajioM B 3ananH0M MHpe HOBOTO BpeMeHH" H pacicpbiBaiomHH HM 
"paAOCTH npOCTOii >KH3HH"16. RIOHTH Bee HHTepnpeTaTOpbl CTHXOTBOpeHHa 
BbiBonaT reHe3Hc e r o ocHOBHoro cMbicna H3 SiocnecHacTa. B OAHOM H3 
HCCJienoBaHHH ocHOBHbie 3HaneHHa TexcTa on penen» IOTCH KaK "nponHCHbie 
HCTHHbi" coBpeMeHHoro HaywHoro npoHTeHHa flarmeBa17. TeM He MeHee yxaaceM 
Ha 3TH 3HaHeHHa: jiHpHHecKHH cyôbeKT flanneBa, noAMeHHBiUHH acH3Hb MHpoM 
KHHr, oöpeneH Ha OAHHOHCCTBO; HTeHHe o nyacoñ >KH3HH oôeccMbicjiHBaeT ero 
coôcTBeHHyio >KH3Hb; eyiuHOCTb caMOii 5KH3HH OH BonnomaeT B MeTa(])Ope 
>KH3Hb-KHHra, npH neM 3Ta MeTa^opa nonyHaeT OTpnuaTenbHbiH 3H3K (B n p y r n x 
(j)HJ10C0(j)CKHX HJIH nOSTHHeCKHX CHCTeMaX OHa MOaceT HMeTb nOnOXiHTejlbHblH 
3Hax) - "CBOH AHH, KAK CTPAHHUBI, nepejiHCTbiBaK) ycTano". .ZJOÖABHM K 3T0My 
cpaBHeHHe Mexcny n03THHecK0ii pojibK) flaimeBa, aB/iaiomeñca peaKUHeñ Ha 
KHHîKHoe 3HâHHe, H pojibK) ynoMSHyToro pyccKoro aKMencTa Ky3MHHa: B 
OTJiHHHe ÓT jiHpHwecKoro cyöbeKTa Ky3MHHa, cyöbeKT flanneBa He OTnaeTca 
JHOÔBH, a ocTaeTca BO BJiacTH cKencHca, HyBCTBa HeB03BpaTHMbix noTepb -
15 AßpaMOB 2002. 
16 KnpoBa 2005. 
17 KHpoBa 2005. 
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J1K)6BH, 5KH3HH H MHPA: "H H nOTepaA paflH KHHP / >KH3Hb H MHp". B OAHOM 
CAynae HaxoAHT BbipaxceHHe poMaHTHnecKaa Bepa B B03M0>KH0CTb öercTBa OT 
KHHXCHOrO MHpa B OpraHHKy 5KH3HH, a B ApyrOM - HCnOAHeHHblH TparH3MOM 
HTor Ha 3aKaTe >KH3HH. .HonoAHHTeAbHbie pa3MbiuiAeHHH Bbi3biBaeT H npoÖAeMa 
HAeHTH({)HKauHH noTeHUHaAbHoro 6oArapcKoro HHTaTeAa c "HaAneßbiM", o 
KOTopoH nHiiieT M. KHpoßa. BeccnopHO HAea "ecTecTBeHHoro neAOBeKa", 
aBAaeTca HAeefl, poxeAeHHofi unBHAM3aunefi - Bbipaxeaacb CAOBHMH 
HCCAeAOBaTeAbHHUbl, "paAOCTH npOCTOH XCH3HH <. . .> MOryT ÖblTb COÖAa3HOM 
AAa Toro, KTO oneHb flaaeKO OT HHX"18. B öoArapcKofi no33HH 60-bix TOAOB 
MOTHB 6ercTBa "Ha3aa K npHpofle" 33HHMaeT cyipecTBeHHoe MecTo, HO nyBCTBO 
yCTBAOCTH OT UHBHAH33UHH aBAaeTCa A3HbK) AHTepATypHOH MOAe, HHCTbIM 
COUHOKyAbTypHblM aeeCTOM, eCAH HMeTb BBHAy HenpepBaHHyiO (HAH TOAbKO HTO 
npepBaHHyro) CBa3b MHOTHX n03T0B c AepeBHefi, co cBoefi naTpHapxanbHofi 
cpeAofl. HTO xacaeTca fiaimeha, xyAbTypHaa poAb ero AHpHHecKoro cyöteKTa 
aBHo coßnaAaeT c cyAbßofi caMoro noaTa (ÖHorpatJibi ¿JaAMeBa yica3biBaK)T Ha 
ero cTecHHTeAbHOCTb, 3aMKHyT0CTb, pacjjHHHpoBaHHyio KyAbTypy, npeöbißaHHe 
B MHpe KHHT). 3TO oötacHaeT coimaAbHoe OAHHOHCCTBO noaTa, 3AHTapHOCTb ero 
TBopnecTBa. 
MAEA eBponeficKoß KyAbTypbi 0 6 onacHOCTax KHHJKHOTO 
3HaHHa/BH6AHOTeKH, BbiTaAKHBaeTca 3a npeAeAbi oc})Hu,HaAbHoß KyAbTypbi B 
"BOCTOHHOH Eßpone" BO BpeMa BABCTH COIIHBAHCTH necKoß CHCTeMbi. B 
couHaAHCTHHecKOH KyAbType, KOTopofi npHcyiAH HAeoAoreMbi copHaAbHoro 
0nTHMH3M3, KOAAeKTHBH3M3 H pOAH KHHTH KaK YHHTCAbHHUbl 7KH3HH, 
noMoiHHHKa B noAHTHHecKoß 6opb6e, ynoMaHyTaa HAea HeAonycTHMa. B C C C P 
peaKuweß Ha coBeTCKyio AeßeTBHTeAbHoeTb aBAaeTca öercTBO KyAbTypHoß 
3AHTbi B MHp dpyzux KHHT: H BpOACKHH nHiueT OT npoAnoHTeHHH HAeß O Beipax 
nepeA CAMHMH BemaMH, o TOM, HTO ^HKKCHC 6MA AAa ero Kpyra peaAbHee 
CTaAHHa H EepHH19. r ioAo6Hoe öercTBO B MHp KHHT T a o c e npoTHBOCTOHT HAee, 
0 KOTopoß HAeT penb B HauieM TeKCTe. 
B TO xce caMoe BpeMa 3anaAHoeBponeßcKaa AHTepaTypa pa3BHBaeT 
HHTepnpeTapHK) AHAeMbi ifiiemmaijUR - npupoda, Humatoujuü nenoeex -
ecmecmeeuHbiü nenoeex. 3Ta AHAeMa aBAaeTca OCHOBHOH HAeeß poMaHa M. 
OpHiua "IÜTHAAep" (1952) . HccAeAOBaTeAH KOMMeHTHpylOT öpoca iomyioca B 
rAa3a CBa3b poMaHa dbpHina c pOMaHOM TeTe "CTpaAaHHa K)Horo BepTepa", 
CBOAa ee K poMaHranecKoß HPOHHH H caMOMy xeaHpy - nHCbMa, AHCBHHKH20. 
Cßa3b lÜTHAAepa C BepTepOM MOXCHO OTKpblTb H B HHTepnpeTaUHH KOHtjlAHKTa 
eCTeCTBeHHOCTH C KHHTOß. Tepofi CO 3H3HHMOß (])aMHAHefi ("THXHH") B TmeTHblX 
noHCKax cBoeß HACHTHHHOCTH, MeHaa CBOH couHaAbHbie poAH21, 6OKHT B 
18 Kapoßa 2002. 
19 UHT. no: EeTea 1993. 
20 KoHcraHTHHOB 1982. 
21 3TOH npoöaeMe NOCBHUIEHÄ AHccepTamw ßoJirapcKofi repMaHHCTKH KajiHiibi MHHKOBOH 
"PoJieBH KOHtjjnHKTH H pojieBOTO HM OTpa3flBane B npo3aTa Ha Manc <t>pHm. CotjiHB, 1980. 
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AMepmcy, rne ribiTaeTca cnacracb jiioöoBbio c MyjiaTKoii OnopaHC («Mea BBHfly 
npencTaßjieHHe o npHponHocra »eHiuHHbi, MOJKHO cxa3aTb, HTO OjiopaHC 
ecmecmeeHHbiü nenoeex B KBanpaTe). B 3TOH CKmeTHOH JIHHHH MOJKHO yjiOBHTb 
pa3birpbißaHHe repoeM cronceTa poMaHTHHecKoß noaMbi. Ho B CBOCM nHeBHHxe 
LÜTHJUiep c H3BMTejibH0H HpoHHeii, ynoMHHaa Pycco, KOMMeHTHpyeT 
CTpeMueHHe 3ananHofl UHBMJIH3AUNH B ee aMepHKaHCKOM BapwaHTe ycTpoHTb 
c e ö e HnHJuiHHecKHH 0CTp0B0K, He orbe3)Kaa OT 6uar unBHUH3aunn - TejiecjjoHa, 
MauiHHbi, CKopofi noMOiuH, TyaueTa (onncaHHe K3MnHHra). MpoHHa HaxoflHT 
ßo/iee nHcxpeTHoe BbipanceHHe B oriHcaHHH aceHiUHHbi, KOTOpaa CH^HT B 
MaujHHe Ha K3MnnHre H HHTaeT KHHry "How to enjoy life". rio cpaBHeHHio c 
poMaHTHHecKoii HpoHHeft, HPOHHH $>pHiua npyroro nopanxa - oHa nojiHOCTbK) 
pa3pyuiaeT Hanencny Ha B03M0>KH0CTb öercTBa OT uHBHJiH3aiiHH. 
JJpyraa poJib UlTHJuiepa - HOCHTejia "rpy3a" eBponeHCKoii 
HHBHJiH3auHH - 03HaHeHa oriHcaHHeM ero ÖHÖJIHOTCKH, 3aHHMaiomHM [IOHTH 
ueuyK) cTpaHHpy. Oöpa3 STOH ÖHÖJIHOTCKH nopoacnaeT accopHauHH c 0Öpa30M 
Hexoßa H3 paccxa3a "FlapH"22. TexcT onHcaHHa conepacHT 3HaneHHa 'xaoc', 
• 'oTeyTeTBHe HneHTHHHOCTH': FLnaTOH, Terejib, EpexT, TaMcyH, TopbKHH, 
Hnmiie , onepHbie JiHÖperro, rpaij) Kaid3epjiHHr, aHTOJiorna uißeHuapcKOH 
JIHPHKH, KHHTH oo HCKyccTBe,"Moa 6opb6a", AHnpe )KHfl, KHHra o 
rpancnaHCKoii BOHHe B HcnaHHH:(ß KOTopofi lÜTHJUiep ynacTBOBaji B noHCxax 
cßoero "a"), "3ananHo-BocTOHHbiH nHBaH", "OaycT", "Pa3roßopbi TeTe c 
EKepMaHOM", "/JOH KHXOT ne Jia MaHna", "BojiuieÖHaa ropa", "HjiHaaa", 
"EoncecTBeHHaa KOMenHa", Epwx KecTHep, CTHxoTBopeHHa MepHKe, "TnJib 
OHJieHiHnHreub", Mapceu IlpycT, KDHT, CrpHHaöepr, Tecce, HexoB, 
ÜHpaHuejuio, JIoyptHC, /JOCTOCBCKHH, Jlopxa, Kjionejib, "KanHTaji", 
KpHMHHajibHbie poMaHbi, JlHXTeHÖepr, Tarop, LLIoneHrayap, XeMHHryan, Tpaxn, 
"KoMyHHCTHHeCKHH MaHH(j)eCT", KHHTH 0 TaHUM. MMIUIHUHTHblMH CHTHajiaMH 
xaoca aBJiaioTca BbipanceHHa "Hapany c..", "HMeHa, KOTOpbie ceronHa He roßopaT 
HHnero nance aHTHKBapaM", "Mencuy HHMH H...", "BceB03M0»cHbie", "HH OJIHO 
nOJIHOe H3naHHe", "TOJlbKO", "KOe-HTO H3...", "COBCeM HeOXCHnaHHO", "MHOTO 
KHHT onHoro LUBeHuapua no HMeHH...", Kax H 3aKJiK)Haiomee onHcaHHe 
MencnyMeTHe "H T&K aanee". B nocjienyiomeM KOMMeHTapHH onHcaHHoii 
ÖHÖJIHOTCKH LÜTHJUiep, nHCTaHUHpyacb OT cßoero npencHero "a" H roßopa o HCM 
B TpeTbeM JlHUe, nonCKa3bIBaeT OTCyTCTBHe COÖCTBeHHOH HfleHTHMHOCTH -
3HaHeHHe, Taxace cÖJiHncaioiuee Opnuia c HexoBbiM23: 
Jedenfalls dürfte es schwerfallendaraus einen geistigen Steckbrief zu machen, 
zumal niemand weiss, was der Veschollene hiervon gelesen, was von dem 
22 MccneflOBaTe/iH yKajbißaiOT Ha 3KnuHUMpoBaHHbie Mexa-eKCTOBbie CBS3H C WexoBbiM B 
TBOPMECTBE <t>pHiua - 3nnrpa(|) H3 "Tpex cecrep" B ero nocneaHeß nbece "Enorpa(|)ns-nrpa". 
23 ripOÖJieMy OTCyTCTBHS HfleHTHHHOCTH B nOBeCTH Mexoßa "Mos 5KH3Hb" ana.TH3HpOBan rljT. 
RIAHAHOTOB B cßoe.M nowiane "no/io3HeB - po.nsrra na HSMaui pons", np0HHTaHH0M Ha HayHHOH 
KOHtjjepeHUHH B Hecrb npotj). N. Tpoeßa- Co(])NS, 26. 11. 2007. 
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Gelesenen er verstanden oder einfach nicht verstanden oder auf eine für ihn 
fruchtbare Weise miss ver standen hat24. 
HecMOTpa HA CBoe 3HaHHe, repoß HacraHBaeT Ha opraHHHHocTb CBOHX 
HyBCTB, noAeMH3HpyeT c BTopHHHocTbio BocnpHHTHH MHpa - CKB03b "3epKano" 
KHHT H BHAeonpoAyKUHH - H yTBepxcAaeT ueHHOCTb caMofi XCH3HH: 
Dass ich meine Mordinstinkte nicht durch G. G. Jung kenne, die Eifersucht nicht 
durch Marcel Proust, Spanien nicht durch Hemingway, Paris nicht durch Ernst 
Jünger, die Schweiz nicht durch Mark Twain, Mexiko nicht durch Graham 
Greene, meine Todesangst nicht durch Bernanos und mein Nie-Ankommen nicht 
durch Kafka und allerlei Sonstiges nicht durch Thomas Mann, zum Teufel, wie 
soll ich es meinem Verteidigerbeweisen?25 
B NPOAOJIXCEHHH uMTupoßaHHoro cJjparMeHTa nncaTejib NOACKA3BIBAET H 
cnocoÖHOcTb AHTepaTypbi TBopuTb peajibHOCTb, cjjopMHpoBaTb MbiuuieHHe 
HENOBEKA, AAXCE 6e3 3HAKOMCTBA c caMHM TCKCTOM, noHacjibiiiiKe (tjteHOMeH, 
KOMMeHTMpOBaHHblH FlyiUKHHblM B "EßreHHH OHerHHe" H npeACTaBAeHHblfi B 
xcHTeiicKOH npaKTHKe eßponeficKoro HetiOBeKa CHHAPOM3MH BepTepH3Ma H 
6aHpoHH3Ma): 
Es ist ja wahr, man braucht diese Herrschaften nie gelesen zu haben, man hat sie 
in sich schon durch seine Bekannten, die ihrerseits auch bereits in lauter 
Plagiaten erleben26. 
PoMaH OpHuia 0Ka3biBaeTca aicryaAbHbiM cero/iHa, B KOHTCKCTC cnopoB 
o n0CTM0AepHH3Me. EoArapcKHH JiHTepaTypoBeA EOHKO FleHHeB HaHHHaeT CBOH 
paccyxcAeHHá o öojirapcKoß cneuHtJiHKe B CHTyapHH nocTMOAepHa HMCHHO C 
npHBeAeHHOH Bbirne uHTaTbi H3 "UlTHJUiepa" xax cHHxe3HpoBaHHoro onHcaHHa 
3TOH CHTyauHH. AßTop 3a,gaeT ceöe Bonpoc, KoropbiR BbiHHTbiBaeT H3 poMaHa 
OpHiua: cyufecmeyem nu maxoe npocmpancmeo, e xomopoM aemenmuHHoemb 
Haiuezo coöcmeeHHOZo 3X3ucmem(uajibH0Z0 onuma Moo/cem ceön 
nezumuMupoeamb ycneuiHo u xaxoebi nymu caMOudenmußuxaijuu e "xoxmene" 
ecenpoHuxaioufux xyjibmypnbix eonn?27. IlpnnncbiBaH n0CTM0AepHH3My 
"HCKyCCTBeHHOCTb" (ß npOTHBOBeC "eCTeCTBeHHOCTH" MOAepHH3Ma), E. rieHHeB 
npH^aeT 3TOMY KanecTBy nojioacHTejibHbiH 3Hax: "ocBOÖoacaeHHe HeaoBeKa OT 
yHHBepcajiHCTKHX HAeoaorHH MOAepHH3Ma", "0CH0Ba Hoßoro MHpoomymeHHa", 
"MacuiTaÖHaa ncHXOTepanna, K0T0paa Hac MHPHT c npouuibiM". Y Koro-To 
OflHaKO "HCKyCCTBeHHOCTb" H "jlHTepaTypHOCTb" MOryT Bbl3bIBaTb He 
24 Frisch 1994:354. 
25 Frisch 1994:183-184. 
26 Frisch 1994:184. 
27 rieHHeB 1992. 
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onTHMH3M, a pacrepaHHOCTb, Tocxa no scxaxojiorHH B jmxepaxype 
(acxaxojTorHH, npHcymeit aßaHrapny). HM öynex ÖJiH3Ka Hflea Opnuia, Koxopyio, 
Kax Mbi YBNNEJIN, MOXCHO npocnenHXb B HCXOPHH eBponeficKOH jiHxepaxypbi Ha 
npoxaxceHHH HecKOjibKHX BCKOB. A 3XO cxaBHX Hac nepen BenHbiM BonpocoM o 
nyxH pa3Bwxna Kyjibxypbi. 
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